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Корисна модель належить до області техніки для розділення сипких матеріалів, в даному 
випадку для очищення та сортування зерна та продуктів його переробки, а також може бути 
використаний в інших областях для вказаних цілей. 
Найближчим аналогом є сепаратори зерноочисних машин [1-4], оснащені коливальними, 
транспортерними або ударними пристроями для очищення робочих отворів решіт від 5 
застряглих часток. 
Відомий сепаратор зерна, що складається з колосового решета, підсівного решета, а також 
транспортерного очисника робочих отворів колосового решета скребкового типу, встановленого 
над ним і коливального очисника підсівного решета [2]. 
Відомий також сепаратор [4], що складається з колосового решета, підсівного решета, а 10 
також транспортерного очисника робочих отворів решіт, встановленого між ними. 
Недоліком такого сепаратора є низька ефективність очищення на нижньому підсівному 
решеті, оскільки зерновий ворох, що потрапляє на нього з задньої частини верхнього 
колосового решета, має недостатньо часу для орієнтації відносно робочих отворів і 
просіювання. 15 
Задачею корисної моделі є підвищення ефективності очищення зернового вороху, що 
просіявся крізь колосове решето, шляхом спрямування його на початок підсівного решета. 
Поставлена задача вирішується тим, що сепаратор зерна, який включає колосове решето, 
підсівне решето і транспортерний очисник робочих отворів, відрізняється тим, що тяговий орган 
транспортерного очисника отворів виконаний у вигляді суцільної стрічки. 20 
Корисна модель дозволяє підвищити ефективність очищення зернового вороху за рахунок 
збільшення часу його знаходження на підсівному решеті. 
Суть корисної моделі пояснюється кресленнями (креслення). 
Сепаратор зерна складається з колосового решета 1 підсівного решета 2 і встановленого 
між ними транспортерного очисника робочих отворів решіт 3, оснащеного суцільним стрічковим 25 
тяговим органом 4, скребки якого, згідно зі схемою, рухаються проти ходу годинникової стрілки. 
Сепаратор зерна працює таким чином. Зерновий ворох надходить на колосове решето 1 у 
верхній його частині. Крупні домішки переміщуються сходом, а зерно і дрібні домішки 
просіюються крізь його робочі отвори і потрапляють на суцільний стрічковий тяговий орган 4 
транспортерного очисника робочих отворів решіт 3, який спрямовує ворох на початок підсівного 30 
решета 2. Транспортерний очисник 3 здійснює очищення робочих отворів колосового решета, 
рухаючись під ним, проти напрямку руху вороху та робочих отворів підсівного решета, 
рухаючись над ним, в напрямку руху зернового вороху, сприяючи його переміщенню. Крізь 
робочі отвори підсівного решета просіюються дрібні домішки, а зерно переміщується сходом. 
Таким чином, корисна модель дозволяє вирішити задачу підвищення ефективності 35 
очищення зернового вороху, що просіявся крізь колосове решето, шляхом спрямування його на 
початок підсівного решета. 
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Сепаратор зерна, що містить колосове решето, підсівне решето і транспортерний очисник 
робочих отворів, який відрізняється тим, що тяговий орган транспортерного очисника отворів 
виконаний у вигляді суцільної стрічки. 
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